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ABSTRACT 
 
Digital cash is one of the payment methods that is very easy to use, especially when someone is 
doing a transaction through the internet. Digital cash has many forms and systems, which are supposed 
to simplify and make the process of transaction easier. This paper will discuss about the definition of the 
digital cash itself, the important properties that it has, the problems which occur due to its existence, the 
examples of some key players who operate the digital cash from all around the world, along with how the 
digital cash works, and lastly, how the digital cash is put into the practical world. The purpose of this 
paper is to give a glimpse of view on the functions of the digital cash, the systems or protocols which are 
needed to implement it, and the problems faced by those who use it. 
 




Digital cash merupakan salah satu cara pembayaran yang sangat praktis, khususnya untuk 
transaksi pembayaran yang dilakukan via internet. Banyak bentuk dan sistem digital cash yang 
mempermudah terjadinya transaksi. Pada paper ini akan dibahas mengenai pengertian dari digital cash, 
properti penting dari digital cash, permasalahan yang muncul untuk digital cash, contoh beberapa 
pemain kunci dari digital cash dari seluruh dunia serta dengan pembahasan “How it works”-nya, dan 
praktek digital cash dalam dunia nyata. Penulisan paper ini bertujuan memberikan gambaran mengenai 
kegunaan digital cash, sistem atau protocol yang seperti apa yang ada untuk pengimplementasian digital 
cash ini dan apa permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh para pemain dan pengguna digital cash 
ini. 
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